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は
じ
め
に
r
ス
-
ホ
の
白
い
馬
L
へ
F
し
よ
う
が
-
し
ん
こ
-
ご
二
年
下
b
昭
六
0
.
三
文
部
省
検
定
済
,
昭
六
三
二
二
改
訂
検
定
済
,
光
村
図
書
出
版
V
は
f
昭
和
三
十
六
年
十
月
F
月
刊
絵
本
こ
ど
も
の
と
も
A
に
,
r
大
塚
勇
三
や
-
赤
羽
末
寺
え
J
と
し
て
発
表
さ
れ
た
司
ス
-
ホ
の
し
ろ
い
う
ま
b
を
初
出
と
す
る
o
こ
の
再
話
は
加
筆
さ
れ
,
昭
和
四
十
二
年
福
音
館
書
店
よ
り
ズ
-
ホ
の
白
い
馬
払
と
し
て
発
行
ハ
大
塚
勇
三
再
話
赤
羽
末
書
画
V
,
更
に
修
正
を
加
え
ら
れ
て
小
学
校
国
語
教
材
と
し
て
右
教
科
書
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
o
そ
の
教
材
化
に
は
大
塚
勇
三
自
身
の
全
文
に
わ
た
る
検
討
が
な
さ
れ
て
い
t
l
,
る
o
こ
の
作
品
の
原
話
に
つ
い
て
は
.
F
ス
-
ホ
の
し
ろ
い
う
ま
A
ハ
F
月
刊
絵
本
こ
ど
も
の
と
も
A
昭
三
六
.
一
O
V
政
文
に
,
こ
の
物
語
は
J
モ
ン
ゴ
ル
の
民
話
r
馬
頭
琴
L
を
翻
訳
し
,
幼
年
向
き
に
再
話
し
た
も
の
で
す
o
ハ
中
略
1
原
話
は
馬
頭
琴
ハ
馬
頭
の
か
ぎ
り
の
あ
る
胡
弓
の
よ
う
な
楽
器
V
の
由
来
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
,
読
者
対
象
を
考
え
て
,
そ
の
部
分
を
は
ぶ
き
ま
し
た
o
と
あ
る
こ
と
か
ら
.
こ
の
月
刊
絵
本
の
発
行
以
前
に
採
取
さ
れ
て
い
た
r
馬
頭
琴
L
と
い
う
モ
ン
ゴ
ル
民
話
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
が
,
そ
れ
に
はー
一
九
五
八
年
ハ
西
暦
,
昭
和
三
三
年
l
六
月
r
中
国
社
全
科
学
院
文
学
研
究
所
中
国
民
間
文
芸
研
究
令
王
府
の
r
中
国
民
間
故
事
選
第
l
集
A
文
民
文
学
出
版
埜
所
収
r
馬
頭
琴
L
壷
野
記
V
が
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o
こ
の
,
馬
頭
琴
の
由
来
話
の
形
式
を
も
つ
採
取
話
は
F
ス
-
ホ
の
し
ろ
い
う
ま
b
ハ
P
月
刊
絵
本
こ
ど
も
の
と
も
払
l
や
F
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
虹
ハ
福
音
館
l
と
筋
善
が
ほ
ぼ
l
致
し
l
表
現
の
重
な
る
箇
所
が
多
-
み
ら
れ
る
o
そ
の
点
か
ら
大
塚
勇
三
は
こ
の
採
取
話
を
再
話
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
o
た
だ
し
F
ス
-
ホ
の
し
ろ
い
う
ま
A
ハ
F
月
刊
絵
本
こ
ど
も
の
と
も
払
1
の
再
話
はー
大
塚
勇
三
が
右
の
モ
ン
ゴ
ル
採
取
話
ハ
原
話
V
を
大
幅
に
改
変
し
た
も
の
で
あ
-
,
更
に
彼
は
F
ス
-
ホ
の
白
い
馬
b
ハ
福
音
館
T
r
ス
-
ホ
の
白
い
馬
L
ハ
F
し
よ
う
が
-
し
ん
こ
-
ご
二
年
下
b
I
に
お
い
て
改
稿
を
重
ね
て
い
る
o
そ
れ
は
原
話
の
も
つ
モ
チ
ー
フ
を
膨
ら
ま
し
て
固
有
の
作
品
世
界
を
形
成
す
る
営
為
で
あ
る
と
い
え
る
o
大
家
勇
三
は
原
話
を
ど
の
よ
う
に
-
け
と
め
,
そ
れ
を
あ
ら
た
な
絵
本
の
世
界
と
し
て
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作
り
あ
げ
て
い
る
か
o
更
に
小
学
校
国
語
教
材
と
し
て
改
稿
が
な
さ
れ
る
際
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
か
o
各
々
の
再
話
の
段
階
を
比
較
し
な
が
ら
,
絵
本
の
最
終
段
階
と
し
て
の
ズ
-
ホ
の
白
い
鳥
b
ハ
福
音
撃
の
作
品
世
界
の
特
質
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
r
そ
れ
が
r
ス
-
ホ
の
白
い
馬
L
ハ
司
し
よ
-
が
-
し
ん
こ
-
ご
二
年
下
A
l
に
導
か
れ
る
あ
り
よ
う
を
考
察
し
て
い
き
た
い
o
こ
-
し
た
成
果
の
上
で
ー
教
材
と
し
て
の
r
ス
-
ホ
の
白
い
罵
L
の
指
導
上
の
留
意
点
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
-
こ
と
に
す
る
o
な
お
,
論
述
の
都
合
七
以
下
l
F
ス
-
ホ
の
し
ろ
い
う
ま
b
ハ
同
月
刊
絵
本
こ
ど
も
の
と
も
A
V
を
警
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
-
絵
本
F
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
虹
ハ
福
音
撃
を
輿
福
書
館
絵
本
W
r
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
L
ハ
刊
し
よ
う
が
-
し
ん
こ
-
ご
二
年
下
払
l
を
内
光
村
版
教
材
轡
と
略
称
し
て
考
察
を
進
め
て
い
-
a
二
, .
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J
l
ど
も
の
と
も
版
再
話
q
j
へ
ワ
ニ
原
話
r
馬
頭
琴
L
ハ
句
中
国
民
間
故
事
選
第
一
集
A
所
収
V
は
.
村
松
1
弥
氏
桶
句
中
国
の
民
話
上
院
南
四
七
二
i
,
毎
日
新
聞
埜
に
,
同
じ
題
名
で
富
治
利
子
氏
に
よ
り
逐
語
訳
が
施
さ
れ
て
い
る
o
原
話
の
中
国
語
に
右
の
訳
文
を
併
せ
掲
げ
な
が
ら
,
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
民
話
が
i
,
j
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
か
,
考
え
て
み
た
い
o
ま
ず
,
こ
の
再
話
は
.
同
月
刊
絵
本
こ
ど
も
の
と
も
A
が
対
象
と
す
る
就
学
前
の
児
童
向
け
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
を
押
さ
え
て
お
-
必
要
が
あ
る
o
原
話
で
は
ス
-
ホ
ハ
諌
和
-
宮
治
氏
の
訳
で
は
ス
ヱ
が
十
七
歳
で
あ
っ
た
も
の
が
,
警
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
は
十
代
前
半
程
度
の
子
ど
も
の
印
象
を
も
っ
て
対
象
読
者
に
近
づ
け
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
o
ま
た
,
十
三
場
面
に
分
け
て
描
か
れ
た
絵
ハ
赤
羽
宋
音
l
も
対
象
読
者
に
応
じ
て
.
強
い
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
少
年
ス
-
ホ
の
素
朴
な
愛
ら
し
い
表
情
を
描
き
出
し
て
い
る
D
そ
う
し
た
配
慮
の
t
環
と
し
て
,
原
話
の
内
容
を
簡
略
化
し
て
理
解
し
や
す
-
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
o
例
え
ばー
原
話
に
は
据
説
.
馬
頭
琴
最
早
是
由
察
瞭
水
草
凍
上
的
小
牧
童
-
蘇
和
倣
成
的
o
ハ
馬
頭
琴
は
1
そ
の
は
じ
め
,
チ
ャ
ハ
ル
草
原
の
ヒ
ツ
ジ
飼
い
,
ス
フ
が
作
り
だ
し
た
も
の
だ
と
い
う
O
j
と
い
う
前
書
き
が
あ
る
が
l
そ
れ
を
省
略
し
て
原
話
の
よ
う
な
馬
頭
琴
の
由
来
を
語
る
と
い
う
形
式
を
と
ら
ず
.
直
接
に
ス
-
ホ
の
説
明
に
入
っ
て
,
複
雑
な
話
と
い
-
印
象
を
脱
し
て
筋
が
容
易
に
の
み
こ
め
る
挽
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
o
こ
の
点
ハ
6
9
l
を
は
じ
め
と
し
て
,
同
様
の
事
情
に
よ
る
改
変
の
例
は
ー
魯
冒
頭
部
ス
-
ホ
が
歌
の
う
ま
い
若
者
で
あ
る
と
い
-
記
述
ハ
ニ
れ
が
馬
頭
琴
の
製
作
の
布
石
と
な
る
l
の
省
略
o
6
9
オ
オ
カ
J
J
J
を
防
い
だ
際
の
白
馬
の
汗
に
ま
み
れ
た
様
子
ハ
長
い
時
間
そ
の
オ
オ
カ
J
J
I
と
戦
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
l
の
省
略
o
6
,
と
の
さ
ま
の
家
来
に
殴
ら
れ
蹴
ら
れ
て
気
を
失
っ
た
ス
ー
ホ
が
仲
間
に
た
す
け
ら
れ
て
家
に
戻
る
記
述
-
及
び
け
が
を
し
た
彼
が
お
か
あ
さ
ん
の
看
病
で
だ
ん
だ
ん
元
気
に
な
る
記
述
の
省
略
o
こ
れ
ら
の
省
略
に
よ
っ
て
ス
ー
ホ
の
と
こ
ろ
へ
白
馬
が
帰
っ
て
-
る
の
は
そ
の
競
馬
の
日
の
夜
と
い
-
こ
と
に
な
っ
て
い
る
o
6
9
と
の
さ
ま
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
走
り
去
る
白
馬
に
家
来
た
ち
の
矢
が
1
本
一
本
あ
た
っ
て
い
-
様
子
の
省
筆
o
食
詰
の
末
尾
,
モ
ン
ゴ
ル
じ
ゅ
-
に
広
ま
っ
た
馬
頭
琴
の
青
色
に
聞
き
入
っ
て
一
日
の
仕
事
の
疲
れ
を
忘
れ
る
草
原
の
人
々
に
つ
い
て
r
久
久
不
願
離
去
o
音
し
て
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
,
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
っ
た
o
ご
と
あ
る
記
述
の
省
略
o
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
o
6
,
は
,
ス
-
ホ
の
7
人
で
帰
れ
な
い
ほ
ど
の
傷
つ
い
た
姿
を
就
学
前
の
子
ど
も
に
想
像
さ
せ
る
の
を
控
え
さ
せ
よ
-
と
し
た
か
ら
か
.
0
も
同
様
に
残
酷
な
場
面
の
想
像
を
避
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
配
慮
に
よ
る
も
の
か
o
6
9
に
つ
い
て
は
,
こ
の
句
が
余
韻
を
準
え
て
い
る
も
の
の
,
こ
の
種
の
記
述
は
必
要
以
上
に
篤
頭
琴
の
音
色
へ
の
執
着
の
感
触
を
与
えー
話
の
末
尾
に
置
-
に
は
ふ
さ
わ
し
-
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
77
3ろ
,
つ
0
ま
た
,
対
象
読
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
記
述
と
し
てー
原
話
で
蘇
和
毎
天
出
去
放
軍
早
晩
常
助
幼
幼
倣
飯
o
言
フ
は
ー
毎
日
ヒ
ツ
ジ
の
番
を
し
た
り
ー
朝
と
晩
に
は
飯
た
き
を
て
つ
だ
っ
た
り
し
た
o
レ
と
あ
る
と
こ
ろ
を
再
話
で
は
ス
-
ホ
は
,
ま
い
あ
さ
は
や
-
お
き
る
と
.
お
か
あ
さ
ん
を
た
す
け
てー
ご
は
ん
の
し
た
く
を
し
ま
す
o
そ
れ
か
ら
ー
ひ
つ
じ
を
お
っ
て
1
ひ
ろ
い
ひ
ろ
い
く
さ
は
ら
に
で
て
い
-
の
で
し
た
と
な
っ
て
い
る
o
モ
ン
ゴ
ル
の
広
大
な
草
原
を
イ
メ
-
ジ
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
た
挿
入
と
思
わ
れ
る
o
こ
の
よ
う
に
l
各
所
に
対
象
読
者
の
実
情
を
考
慮
し
た
上
で
原
話
の
描
写
を
や
さ
し
く
し
た
り
理
解
を
助
け
る
語
を
入
れ
て
そ
の
世
界
に
入
り
や
す
-
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
が
.
そ
う
し
た
基
本
的
な
操
作
の
上
で
内
容
に
関
る
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
o
ま
ず
競
馬
の
描
写
と
し
て
原
話
で
はー
寒
馬
開
始
了
l
好
多
身
強
力
壮
的
小
鯵
子
,
都
揚
起
了
皮
鞭
,
縦
馬
狂
奔
.
.
.
.
.
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.
刺
終
点
的
時
候
.
還
是
蘇
和
的
白
馬
風
在
草
別
進
.
轟
馬
が
は
じ
ま
っ
た
o
た
-
ま
し
い
わ
か
も
の
た
ち
は
1
む
ち
を
ふ
-
あ
げ
,
先
を
争
っ
て
ー
ウ
マ
を
と
ば
し
た
o
1
.
.
.
.
.
.
-
ゴ
ー
ル
ま
で
ず
っ
と
ス
フ
の
シ
ロ
は
先
頭
を
走
っ
た
o
l
と
あ
る
と
こ
ろ
,
け
い
ば
が
は
じ
ま
-
ま
し
た
o
-
に
じ
ゅ
-
か
ら
あ
つ
ま
っ
た
,
た
-
ま
し
い
わ
か
も
の
た
ち
は
,
い
っ
せ
い
に
,
か
わ
の
む
ち
を
ふ
-
ま
し
た
.
う
ま
は
と
ぶ
よ
う
に
か
け
ま
す
o
で
J
d
み
ん
な
の
せ
ん
と
-
き
っ
て
は
し
る
の
は
-
し
ろ
い
う
ま
で
す
ノ
ス
-
ホ
の
の
っ
た
し
ろ
う
ま
で
す
ノ
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
O
ひ
き
し
ま
っ
た
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
筆
致
で
l
ひ
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
臨
場
感
を
準
え
て
い
る
が
,
F
l
う
し
た
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
表
現
は
,
夢
の
中
に
現
れ
た
白
馬
に
教
え
ら
れ
て
馬
頭
琴
を
作
る
ス
ー
ホ
の
姿
と
し
て
r
ス
-
ホ
は
,
め
が
さ
め
る
と
す
ぐ
,
こ
と
を
つ
-
り
に
か
か
-
ま
し
た
o
ゆ
め
で
し
ろ
う
ま
が
お
し
え
て
-
れ
た
と
お
り
に
,
ほ
ね
や
,
か
わ
や
,
け
を
,
む
ち
ゅ
-
で
-
み
t
3
,
た
て
て
い
き
ま
し
た
o
L
と
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
い
-
つ
か
の
箇
所
に
み
ら
れ
る
o
更
に
,
右
の
よ
う
な
表
現
上
の
挽
作
に
加
え
てー
原
話
の
構
成
.
表
現
等
を
変
え
て
,
大
塚
勇
三
の
独
自
な
意
図
に
沿
っ
て
話
の
主
題
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
o
以
下
.
そ
う
し
た
点
を
あ
げ
て
み
た
い
o
ま
ず
l
オ
オ
カ
,
,
,
を
退
け
た
あ
と
の
記
述
と
し
て
ー
原
話
に
,
従
此
-
蘇
和
和
小
白
馬
真
象
i
対
好
朋
友
1
様
-
一
時
一
刻
也
分
開
了
o
有
れ
か
ら
と
い
う
も
の
,
ス
フ
と
シ
ロ
は
.
ま
る
で
親
友
の
よ
う
に
,
か
た
と
き
も
離
れ
な
か
っ
た
o
V
と
あ
る
の
が
,
r
ぼ
-
の
か
わ
い
い
し
ろ
う
ま
.
ほ
ん
と
-
に
あ
り
が
と
-
o
こ
れ
か
ら
さ
き
-
ど
ん
な
と
き
で
も
,
ぼ
く
は
,
い
つ
も
お
草
之
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
L
と
ス
-
ホ
の
こ
と
ば
に
代
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
た
い
o
ス
-
ホ
の
意
志
と
し
て
彼
と
白
罵
が
こ
れ
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
-
こ
と
の
表
明
に
な
っ
て
l
白
馬
と
の
心
の
繋
が
-
の
強
調
に
大
き
-
与
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
o
つ
ま
-
,
,
J
の
ス
-
ホ
の
意
志
を
表
す
こ
と
ば
が
物
語
を
1
貫
し
て
,
ス
ー
ホ
と
白
馬
の
八
ど
ん
な
と
き
で
もー
い
っ
し
ょ
V
と
い
う
関
係
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
o
ち
な
み
に
白
馬
の
死
後
.
馬
頭
琴
を
作
り
あ
げ
た
折
の
ス
ー
ホ
の
描
写
と
し
て
l
原
話
に
は
な
い
r
よ
-
や
-
,
こ
と
は
で
き
あ
が
り
ま
し
た
o
ス
-
ホ
は
1
ど
こ
へ
い
-
に
も
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
い
き
ま
し
た
o
L
と
い
う
記
事
を
事
き
入
れ
て
い
る
o
こ
う
し
た
表
現
上
の
操
作
は
1
同
様
に
へ
ど
ん
な
と
き
で
も
,
い
っ
し
ょ
V
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
強
調
す
る
た
め
の
独
自
な
構
成
の
変
更
と
呼
応
し
て
l
効
果
的
に
感
動
を
盛
-
上
げ
,
主
題
的
凝
縮
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
o
つ
ま
-
,
白
馬
が
と
の
さ
ま
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
げ
出
す
叙
述
の
位
置
が
原
話
の
そ
れ
を
変
更
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o
原
話
で
76
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は
,
と
の
さ
ま
の
前
で
痛
め
つ
け
ら
れ
た
ス
-
ホ
が
家
に
帰
り
傷
を
癒
し
て
い
る
と
背
に
先
の
刺
さ
っ
た
白
馬
が
戻
っ
て
来
て
ス
ー
ホ
の
前
で
息
を
ひ
き
と
る
と
い
-
一
連
の
叙
述
が
先
行
し
.
遡
っ
て
白
鳥
の
負
傷
し
た
経
緯
が
物
語
ら
れ
る
と
い
-
筋
だ
て
に
な
っ
て
い
る
が
,
W.
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
はー
家
に
帰
-
着
い
た
ス
-
ホ
が
傷
を
癒
し
な
が
ら
悶
々
と
し
て
い
る
時
間
と
並
行
す
る
形
で
白
馬
の
と
の
さ
ま
か
ら
逃
げ
出
し
負
傷
し
た
経
緯
が
琴
ゎ
れ
l
各
々
が
相
手
を
求
め
つ
つ
い
る
気
持
ち
が
,
白
馬
の
帰
-
着
き
に
よ
っ
て
7
気
に
盛
り
上
が
る
と
い
う
効
果
を
作
り
出
し
て
い
る
o
そ
の
l
白
馬
が
ス
-
ホ
の
も
と
に
帰
っ
て
き
て
ス
-
ホ
と
再
会
す
る
場
面
の
盛
り
上
が
り
は
,
原
話
で
は
,
真
的
,
是
小
白
馬
回
釆
了
o
島
身
上
中
了
七
八
支
利
箭
-
汗
水
直
従
身
上
流
下
釆
o
ハ
ほ
ん
と
う
に
,
シ
ロ
が
戻
っ
て
き
た
の
だ
o
身
体
に
は
七
,
八
本
も
の
矢
が
つ
き
さ
さ
り
,
汗
を
滝
の
よ
う
に
流
し
て
o
l
と
あ
る
と
こ
ろ
,
ほ
ん
と
う
に
,
し
ろ
う
ま
は
か
え
っ
て
き
ま
し
た
c
で
も
,
か
ら
だ
に
は
l
や
が
な
ん
ぼ
ん
も
つ
き
き
さ
っ
て
い
ま
す
.
こ
ん
な
に
き
ず
を
-
け
な
が
ら
,
し
ろ
う
ま
は
や
っ
と
の
お
も
い
で
,
だ
い
す
き
な
ス
-
ホ
の
と
こ
ろ
へ
か
え
っ
て
き
た
の
で
す
D
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
与
っ
て
い
る
Q
前
の
構
成
の
組
み
替
え
に
即
応
し
た
も
の
で
あ
り
,
両
者
の
呼
応
に
よ
っ
て
こ
こ
に
感
動
を
集
約
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
o
ひ
き
つ
づ
き
ス
ー
ホ
の
も
と
に
帰
っ
た
白
鳥
が
力
尽
き
死
ん
で
い
-
描
写
に
つ
い
て
1
原
話
は
.
蘇
和
噴
牙
,
忍
住
内
心
的
痛
楚
,
抜
樟
了
馬
身
上
的
箭
o
血
水
馬
上
使
徒
傷
口
流
出
来
了
o
篤
因
傷
勢
過
重
-
第
二
天
使
死
去
了
o
ハ
ス
フ
は
-
や
し
さ
に
歯
を
-
い
し
ば
り
,
胸
の
い
た
み
を
こ
ら
え
な
が
らー
矢
を
1
本
1
本
抜
き
と
っ
て
や
っ
た
o
が
,
抜
き
と
っ
た
傷
口
か
ら
,
血
は
ど
ん
ど
ん
ふ
き
出
す
o
あ
ま
り
に
も
傷
は
深
く
,
シ
ロ
は
あ
-
る
日
死
ん
で
し
ま
っ
た
o
l
と
リ
ア
ル
に
そ
の
死
を
追
う
が
,
K
T
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
は
読
者
で
あ
る
幼
い
子
ど
も
た
ち
へ
の
影
響
も
考
慮
し
て
か
,
そ
の
む
ご
さ
,
痛
ま
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
を
や
め
,
で
も
,
し
ろ
う
ま
は
よ
わ
-
は
て
て
い
ま
し
た
o
い
き
は
だ
ん
だ
ん
ほ
そ
く
な
り
1
め
の
ひ
か
-
も
き
え
ま
し
た
o
と
莫
し
く
死
を
描
き
,
厳
粛
.
荘
重
で
印
象
深
い
場
面
を
作
っ
て
い
る
.
こ
の
よ
う
に
み
て
-
る
と
,
ス
-
ホ
と
白
馬
の
結
び
付
き
を
感
動
を
こ
め
て
表
現
す
る
形
で
1
連
の
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
,
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
.
作
-
上
げ
た
馬
頭
琴
を
ひ
-
ス
ー
ホ
の
描
写
と
し
て
.
原
話
で
は
毎
当
他
捜
起
琴
釆
,
他
就
会
想
到
王
爺
的
仇
恨
1
回
憶
起
他
乗
篤
急
鹿
的
興
奮
心
情
1
這
時
琴
声
也
就
更
加
美
妙
了
o
ハ
ス
フ
は
胡
弓
を
ひ
-
た
び
に
,
と
の
さ
ま
へ
の
に
-
し
み
を
あ
ら
た
に
し
,
ま
た
シ
ロ
に
乗
っ
て
か
け
ま
わ
っ
た
時
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
だ
っ
た
o
j
と
,
と
の
さ
ま
へ
の
憎
し
み
が
白
馬
と
i
緒
の
楽
し
い
時
間
と
並
行
し
て
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
,
i
T
j
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
な
る
と
そ
れ
を
ひ
く
と
,
し
ろ
う
ま
を
こ
ろ
さ
れ
た
-
や
し
さ
や
,
し
ろ
-
ま
に
の
っ
て
-
さ
は
ら
を
か
け
た
た
の
し
さ
を
,
お
も
い
だ
し
ま
す
o
と
描
か
れ
て
い
る
凸
と
の
さ
ま
へ
の
憎
し
み
が
白
馬
と
楽
し
-
過
ご
し
た
時
間
の
回
想
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
,
更
に
そ
し
てー
ス
ー
ホ
はー
す
ぐ
そ
ば
に
,
し
ろ
う
ま
が
い
る
よ
-
に
お
も
-
の
で
し
た
o
と
い
う
,
原
話
に
は
な
い
書
き
添
え
に
よ
っ
て
澄
み
き
っ
た
馬
頭
琴
の
音
色
の
中
に
,
ス
-
ホ
と
白
馬
の
悲
し
み
を
充
填
す
る
し
み
じ
み
と
し
た
慰
め
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
.
そ
ん
な
と
き
,
こ
と
の
ね
は
.
ま
す
ま
す
う
つ
-
し
-
ひ
び
き
,
き
-
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
ゆ
り
う
ご
か
す
の
で
し
た
o
75
5を
導
-
の
で
あ
る
o
以
上
,
こ
の
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
は
,
叙
述
を
就
学
前
の
幼
児
向
け
に
わ
か
り
や
す
-
し
て
ー
そ
の
上
で
緊
密
な
構
成
を
維
持
し
っ
つ
ス
ー
ホ
と
白
馬
の
結
び
付
き
を
強
調
す
る
形
で
意
既
的
に
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
q
た
だ
し
,
A
l
l
T
l
し
た
形
で
の
改
稿
は
,
原
話
が
本
来
内
包
す
る
も
の
を
削
り
と
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
o
そ
の
削
ら
れ
た
内
容
が
,
対
象
読
者
を
ひ
き
あ
げ
て
更
に
改
稿
さ
れ
た
箱
音
館
絵
本
妙
に
よ
っ
て
復
活
す
る
o
そ
し
て
,
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
の
段
階
の
内
容
に
加
え
て
新
た
な
意
義
を
抱
懐
す
る
作
品
に
膨
ら
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
o
三
炎
福
音
錦
絵
本
轡
こ
こ
で
改
稿
さ
れ
た
再
話
は
ー
本
文
二
十
三
場
面
四
十
六
ペ
ー
ジ
よ
り
な
る
o
赤
羽
末
書
に
よ
り
ー
横
広
の
絵
本
の
形
を
生
か
し
て
書
き
あ
ら
た
め
ら
れ
た
絵
は
ー
広
々
と
し
た
モ
ン
ゴ
ル
草
原
の
地
平
線
を
背
景
に
壌
々
し
い
ス
-
ホ
の
姿
を
描
き
出
す
c
絵
本
の
対
象
読
者
を
就
学
期
の
子
ど
も
に
ひ
き
上
げ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
ー
可
憐
さ
の
残
る
筈
ど
も
の
も
の
と
も
版
再
話
吋
の
ス
-
ホ
の
姿
を
,
そ
う
し
た
性
格
の
若
者
に
し
た
の
で
あ
L
4
J
る
o
対
象
読
者
の
ひ
き
上
げ
に
伴
い
二
削
述
の
,
大
幅
に
叙
述
を
削
除
し
て
理
解
し
や
す
い
性
格
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
対
し
て
,
原
話
に
比
較
的
忠
実
に
改
稿
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
催
す
る
こ
と
で
あ
る
o
そ
れ
は
二
附
節
で
指
摘
し
た
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
お
け
る
お
も
な
削
除
の
箇
所
O
-
魯
の
す
ペ
て
が
復
活
し
て
原
話
の
記
述
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
首
肯
で
き
よ
-
Q
た
と
え
ば
0
で
はー
前
述
の
よ
う
に
馬
蔑
琴
の
由
来
を
語
る
形
を
も
っ
て
い
た
原
話
に
対
し
,
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
V
で
は
前
書
き
を
省
略
し
て
直
接
ス
-
ホ
の
説
明
か
ら
白
馬
と
の
出
合
い
を
語
り
起
こ
し
て
い
る
が
ご
あ
炎
福
音
館
絵
本
V
で
はー
中
国
の
北
の
ほ
う
,
モ
ン
ゴ
ル
に
は
1
ひ
ろ
い
草
原
が
ひ
ろ
が
り
,
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
,
む
か
し
か
らー
ひ
つ
じ
や
-
牛
や
-
馬
な
ど
を
か
っ
て
い
ま
し
た
q
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
に
,
馬
蕗
琴
と
い
う
,
が
っ
き
が
あ
り
ま
す
o
が
っ
き
の
い
ち
ば
ん
上
が
,
罵
の
頭
の
形
を
し
て
い
る
の
で
,
ば
と
う
き
ん
と
い
う
の
で
す
o
け
れ
ど
,
ど
う
し
て
こ
う
い
う
,
が
っ
き
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
-
そ
れ
に
はー
こ
ん
な
話
が
あ
る
の
で
す
o
と
原
話
に
そ
っ
て
ー
馬
頭
琴
の
由
来
託
と
し
て
語
り
お
こ
さ
れ
て
い
る
o
そ
れ
はー
死
ん
で
夢
の
中
に
現
れ
た
白
馬
の
教
え
に
よ
-
ス
-
ホ
が
篤
頭
琴
を
作
り
上
げ
た
折
の
.
が
っ
き
はー
で
き
あ
が
り
ま
し
た
o
こ
れ
が
,
ば
と
-
き
ん
で
す
o
と
い
う
こ
と
ば
と
照
応
し
,
話
の
構
成
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
o
同
様
に
,
物
語
の
構
成
を
確
か
に
す
る
効
果
を
も
っ
た
鹿
話
の
記
述
の
再
活
用
と
い
う
こ
と
で
は
二
別
節
6
,
に
あ
た
る
白
馬
を
と
ら
れ
傷
つ
い
て
家
に
帰
っ
た
ス
ー
ホ
の
様
子
と
し
て
の
l
ス
-
ホ
の
か
ら
だ
はー
き
ず
や
,
あ
ざ
だ
ら
け
で
し
た
o
お
ば
あ
さ
ん
が
1
つ
き
つ
き
り
で
て
あ
て
を
し
て
-
れ
ま
し
た
o
お
か
げ
でー
な
ん
日
か
た
つ
と
l
き
ず
も
や
っ
と
な
お
っ
て
き
ま
し
た
o
そ
れ
で
も
,
白
馬
を
と
ら
れ
た
か
な
し
み
はー
ど
う
し
て
r
d
き
え
ま
せ
ん
で
し
た
o
白
鳥
は
ど
-
し
て
い
る
だ
ろ
-
とー
ス
ー
ホ
は
そ
れ
ば
か
り
を
考
え
て
い
ま
し
た
o
白
馬
は
ど
-
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
O
と
書
か
れ
る
と
こ
ろ
も
注
目
さ
れ
る
o
こ
れ
は
原
話
の
r
在
老
幼
幼
殿
切
地
照
護
下
,
休
養
了
凡
天
,
身
体
漸
漸
地
復
起
釆
o
盲
ば
あ
さ
ん
の
手
あ
つ
い
看
病
で
,
休
ん
で
い
る
う
ち
,
-
だ
ん
だ
ん
と
元
気
に
な
っ
た
ご
と
あ
っ
た
も
の
が
1
言
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
描
か
れ
ず
,
H
S
窟
音
館
絵
本
V
に
な
っ
て
生
か
さ
れ
た
も
の
で
二
別
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
.
敵
れ
離
れ
に
な
っ
た
ス
ー
ホ
と
白
馬
の
互
い
に
求
め
あ
-
時
間
の
併
行
と
い
う
構
成
を
意
識
し
た
上
でー
更
に
内
容
を
膨
ら
ま
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
こ
の
ほ
か
,
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
V
で
省
略
さ
れ
て
い
た
記
述
で
こ
の
箱
音
館
絵
本
V
に
な
っ
て
原
話
に
近
-
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
考
え
る
と
二
嗣
節
母
の
項
目
,
冒
頭
部
に
引
き
続
い
て
の
ス
-
ホ
が
歌
の
う
ま
い
若
者
で
あ
る
と
い
う
説
明
は
-
内
福
音
館
絵
本
V
に
な
っ
て
I
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ス
-
ホ
は
,
と
て
も
歌
が
う
ま
く
,
ほ
か
の
ひ
つ
じ
か
い
た
ち
に
た
の
ま
れ
て
,
よ
ぐ
.
歌
を
う
た
い
ま
し
た
o
ス
-
ホ
の
う
つ
-
し
い
う
た
声
は
,
草
原
を
こ
え
1
達
-
ま
で
ひ
び
い
て
い
-
の
で
し
た
o
と
描
か
れ
て
い
る
o
原
話
で
は
r
他
更
有
着
非
凡
的
歌
唱
天
オ
,
領
近
的
牧
民
都
取
願
意
折
他
唱
歌
o
ハ
ス
フ
は
歌
も
と
び
き
り
じ
ょ
う
ず
で
.
近
所
の
衆
は
,
み
な
ス
フ
の
歌
を
聞
き
た
が
っ
た
q
ご
と
あ
り
,
そ
れ
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
o
こ
れ
が
末
尾
の
馬
頭
琴
の
製
作
の
布
石
に
な
っ
て
い
る
o
更
に
右
の
引
用
の
後
半
部
,
1
ス
-
ホ
の
う
つ
-
し
い
う
た
声
はー
L
以
下
の
こ
と
ば
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
.
こ
れ
は
広
々
と
し
た
草
原
を
イ
メ
-
ジ
さ
せ
る
に
も
効
果
的
な
表
現
で
あ
ろ
う
o
r
草
原
L
と
い
う
こ
と
ば
は
苧
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
の
r
-
さ
は
ら
L
に
対
応
し
,
そ
れ
に
比
べ
て
広
大
な
自
然
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
い
え
る
が
,
ち
な
み
に
そ
う
し
た
広
大
な
モ
ン
ゴ
ル
を
イ
メ
-
ジ
さ
せ
る
意
図
的
な
記
述
と
し
て
は
,
ほ
か
に
仲
間
達
に
競
馬
に
出
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
ス
-
ホ
に
つ
い
て
r
そ
こ
で
ス
-
ホ
は
,
大
す
き
な
白
馬
に
ま
た
が
り
.
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
草
原
を
こ
え
て
1
け
い
ば
の
ひ
ら
か
れ
て
い
る
町
へ
と
-
む
か
い
ま
し
た
o
L
と
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
o
こ
の
中
の
r
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
草
原
を
こ
え
て
J
と
い
-
こ
と
ば
は
ー
1
大
す
き
な
白
馬
に
ま
た
が
り
L
の
中
の
r
大
す
き
な
L
と
と
も
に
.
原
話
に
も
i
F
j
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
も
な
い
も
の
で
あ
る
.
ま
た
.
成
長
し
た
白
馬
に
つ
い
て
K
l
し
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
はー
r
か
ら
だ
は
ゆ
き
の
よ
う
に
し
ろ
-
,
そ
の
う
J
h
r
と
て
も
た
く
ま
し
く
て
J
だ
れ
も
が
み
と
れ
る
の
で
し
た
o
L
と
あ
る
と
こ
ろー
爽
福
音
館
絵
本
轡
で
は
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
述
の
あ
と
,
ス
-
ホ
は
1
こ
の
馬
が
1
か
わ
い
-
て
た
ま
-
ま
せ
ん
で
し
た
.
と
あ
-
,
原
話
に
r
蘇
和
更
是
愛
得
不
得
了
o
ハ
が
ー
そ
れ
以
上
に
ス
フ
の
か
わ
い
が
り
t
5
1
よ
-
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
o
l
J
と
あ
る
記
述
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
o
7
方
で
,
オ
オ
カ
,
I
,
を
防
ぎ
き
っ
た
白
馬
に
ス
-
ホ
が
語
-
か
け
る
こ
と
ば
と
し
て
,
前
述
の
よ
う
に
管
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
は
r
ぼ
-
の
か
わ
い
い
し
ろ
う
ま
c
ほ
ん
と
う
に
あ
-
が
と
う
0
こ
れ
か
ら
さ
き
,
ど
ん
な
と
き
で
も
-
ぼ
-
は
.
い
つ
も
お
ま
え
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
L
と
あ
っ
た
も
の
を
,
こ
の
内
福
音
館
絵
本
妙
で
は
,
r
よ
-
や
っ
て
-
れ
た
ね
.
白
馬
o
ほ
ん
と
う
に
あ
-
が
と
う
O
L
と
だ
け
な
っ
て
.
後
半
の
こ
と
ば
を
除
か
れ
.
原
話
ハ
r
小
白
鳥
冴
-
.
多
病
了
作
了
o
.
.
.
.
I
.
.
I
.
L
へ
1
シ
ロ
や
-
.
あ
り
が
と
う
よ
L
l
に
近
い
形
に
な
っ
て
も
い
る
o
こ
の
削
除
は
ス
ー
ホ
と
白
馬
の
繋
が
り
と
い
う
モ
チ
-
フ
の
押
し
進
め
に
は
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
が
.
原
話
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
優
先
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
o
競
馬
に
優
勝
し
て
と
の
さ
ま
の
前
に
導
か
れ
た
ス
-
ホ
が
銀
貨
三
枚
と
ひ
き
か
え
に
白
馬
を
置
い
て
行
け
と
い
わ
れ
た
際
の
記
述
に
l
守
1
ど
も
の
と
も
版
再
話
V
で
は
,
r
ス
-
ホ
は
び
っ
-
-
し
て
.
い
い
ま
し
た
o
L
と
あ
っ
た
が
一
命
福
音
館
絵
本
轡
で
ス
-
ホ
は
,
か
っ
と
な
っ
てー
む
ち
ゅ
う
で
い
い
か
え
し
ま
し
た
o
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
催
す
る
o
原
話
で
r
蘇
和
7
析
王
爺
的
話
,
使
他
頓
時
気
悩
起
釆
r
t
J
J
の
さ
ま
の
言
葉
を
き
-
と
.
ス
フ
N
-
7
ヵ
ッ
と
な
っ
た
o
L
l
ク
我
能
出
売
小
爪
6
j
白
馬
喝
-
ル
這
様
想
着
-
他
藩
不
思
索
地
回
答
着
o
ハ
ス
フ
は
は
っ
き
り
と
こ
た
え
た
D
ご
と
あ
る
の
に
近
い
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o
K
F
l
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
は
領
主
と
の
対
立
に
よ
る
懐
意
の
心
を
見
せ
ず
,
単
な
る
驚
き
と
し
て
描
-
が
,
こ
の
内
福
音
館
絵
本
妙
に
な
っ
て
そ
れ
が
憤
り
と
し
て
再
び
描
き
直
さ
れ
,
ス
ー
ホ
の
正
義
感
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
o
こ
の
ス
-
ホ
の
怒
-
と
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
.
人
々
の
前
で
白
馬
に
乗
っ
て
み
せ
よ
う
と
し
て
振
り
落
と
さ
れ
た
と
の
さ
ま
に
つ
い
てー
i
F
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
でー
r
お
-
さ
ま
は
,
ど
な
り
ま
し
た
o
L
と
あ
る
と
こ
ろ
がー
と
の
さ
ま
は
,
起
き
あ
が
ろ
う
と
も
が
き
な
が
ら
.
大
声
で
ど
な
り
ち
ら
し
ま
し
た
o
ハ
内
福
音
館
絵
本
ご
と
変
え
ら
れ
て
い
る
.
原
話
で
は
r
王
爺
雁
起
釆
大
城
大
叫
ハ
と
の
さ
ま
は
,
起
き
あ
が
る
と
,
大
声
で
叫
ん
だ
.
ご
と
あ
り
,
こ
こ
も
原
話
に
近
づ
け
て
訳
し
た
こ
と
が
窺
え
る
が
,
原
話
に
加
え
て
r
も
が
き
な
が
ら
L
r
ど
な
-
ち
ら
し
L
と
い
う
こ
と
ば
を
入
れ
横
柄
な
と
の
さ
ま
の
不
様
な
姿
を
,
際
立
て
て
い
る
と
い
え
る
G
な
お
,
こ
の
よ
う
な
と
の
73
7さ
ま
の
造
型
の
姿
勢
は
,
白
馬
を
ス
-
ホ
か
ら
奪
い
取
-
家
来
た
ち
を
ひ
き
つ
れ
て
帰
る
形
容
と
し
て
1
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
な
か
っ
た
r
お
お
い
ば
り
で
L
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
よ
う
O
こ
の
箇
所
,
原
話
に
は
r
威
風
凄
凄
地
意
気
揚
々
と
し
て
ご
と
あ
り
,
こ
の
記
述
を
尊
重
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
以
上
の
よ
う
に
原
話
の
記
述
を
尊
重
し
な
が
ら
雪
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
を
膨
ら
去
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
,
そ
れ
ら
は
物
語
の
構
成
の
緊
密
性
を
保
持
.
確
定
し
た
上
で
ス
-
ホ
と
白
馬
の
間
を
割
-
と
の
さ
ま
の
姿
を
ず
る
が
し
こ
-
横
柄
な
も
の
と
し
て
強
調
し
,
ま
た
ス
-
ホ
の
と
の
さ
ま
へ
の
純
粋
な
憤
り
を
際
立
た
せ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
o
こ
う
し
た
と
の
さ
ま
に
関
る
表
現
は
,
原
話
を
語
り
伝
え
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
t
7
-
の
人
々
の
思
い
の
現
れ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
0
領
主
の
圧
政
の
下
で
苦
吟
す
る
そ
れ
ら
の
l-J
3J.
人
々
の
喧
嘩
と
願
い
が
ス
-
ホ
を
彼
ら
の
1
好
ま
し
い
典
型
L
と
し
て
作
り
あ
げ
た
の
だ
が
,
r
あ
絵
本
で
は
そ
の
ス
-
ホ
の
姿
が
.
愛
と
正
義
を
体
現
す
る
人
物
象
徴
と
し
て
普
遍
的
な
意
味
を
も
っ
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
ち
な
み
に
,
ス
-
ホ
が
白
馬
に
の
っ
て
競
馬
の
お
こ
な
わ
れ
る
場
所
に
着
い
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
ー
け
い
ば
の
場
所
に
は
ー
見
物
の
人
た
ち
が
お
お
ぜ
い
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
o
台
の
上
に
は
,
と
の
さ
ま
が
,
ど
っ
か
-
こ
し
を
お
ろ
し
て
い
ま
し
た
o
と
善
か
れ
る
が
,
こ
れ
は
原
話
に
も
警
を
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
も
な
か
っ
た
こ
と
ば
で
.
こ
の
時
点
で
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o
と
の
さ
ま
の
横
柄
な
あ
-
さ
ま
を
強
調
す
る
た
め
の
,
原
話
の
書
き
ぶ
り
に
そ
っ
た
意
図
的
な
加
筆
と
い
え
る
o
な
お
,
こ
の
種
の
書
き
加
え
はー
炎
こ
ど
も
の
と
も
版
再
話
V
で
ス
-
ホ
と
白
馬
の
交
情
を
享
え
る
た
め
に
意
図
的
に
改
変
し
た
諸
点
と
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
o
右
の
意
図
的
改
変
の
諸
点
は
.
r
こ
れ
か
ら
さ
き
,
ど
ん
な
と
き
で
も
-
ぼ
-
はー
い
つ
も
お
ま
え
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
L
と
い
う
こ
と
ば
の
削
除
を
除
い
て
内
福
音
館
絵
本
妙
に
な
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
書
き
変
え
ら
れ
ず
.
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
,
む
し
ろ
前
述
の
よ
-
な
r
大
す
き
な
白
馬
に
ま
た
が
り
L
r
ス
-
ホ
は
ご
J
の
馬
が
,
か
わ
い
-
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
o
L
な
ど
と
い
う
加
筆
に
よ
っ
て
1
ス
-
ホ
と
白
馬
の
強
い
辞
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
更
に
こ
う
し
た
強
調
は
,
既
述
の
よ
-
なー
原
話
で
の
記
述
を
K
F
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
省
略
し
た
も
の
に
つ
き
内
福
音
館
絵
本
轡
で
復
活
さ
せ
る
形
で
加
筆
が
な
さ
れ
た
場
合
と
は
別
に
,
原
話
に
も
な
い
表
現
で
こ
の
内
福
音
館
絵
本
轡
で
は
じ
め
て
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
.
例
え
ば
,
と
の
さ
ま
の
家
来
達
の
矢
が
逃
げ
る
白
馬
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
刺
さ
っ
て
い
-
記
述
の
あ
と
の
そ
れ
で
も
白
馬
は
一
走
り
つ
づ
け
ま
し
た
o
と
い
う
こ
と
ば
の
書
き
加
え
や
,
ス
-
ホ
の
夢
の
中
に
現
れ
た
白
馬
の
姿
と
し
て
の
,
ス
-
ホ
が
1
な
で
て
や
る
と
,
白
馬
は
か
ら
だ
を
す
り
よ
せ
ま
し
た
o
そ
し
て
ー
や
さ
し
く
ス
-
ホ
に
,
話
し
か
け
ま
し
た
o
と
い
う
こ
と
ばー
及
び
そ
れ
に
統
-
r
そ
ん
な
に
.
か
な
し
ま
な
い
で
-
だ
さ
い
o
そ
れ
よ
りー
わ
た
し
の
ほ
ね
や
-
か
わ
や
-
す
じ
や
け
を
使
っ
てー
が
っ
き
を
作
っ
て
-
だ
さ
い
.
そ
う
す
れ
ば
,
わ
た
し
は
い
つ
ま
で
も
ー
あ
な
た
の
そ
ば
に
い
ら
れ
ま
す
o
L
の
あ
と
の
r
あ
な
た
を
,
な
ぐ
さ
め
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
o
L
と
い
う
こ
と
ば
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
o
ま
た
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
原
話
に
そ
の
記
述
が
な
-
,
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
呼
に
r
こ
ん
な
に
き
ず
を
う
け
な
が
ら
,
し
ろ
う
ま
は
や
っ
と
の
お
も
い
でー
だ
い
す
き
な
ス
ー
ホ
の
と
こ
ろ
へ
か
え
っ
て
き
た
の
で
す
o
L
と
書
き
加
え
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
更
に
膨
ら
み
,
わ
か
い
白
鳥
は
.
ひ
ど
い
き
ず
を
う
け
な
が
ら
ー
走
っ
て
l
走
っ
て
.
走
り
つ
づ
け
て
,
大
す
き
な
ス
-
ホ
の
と
こ
ろ
へ
1
帰
っ
て
き
た
の
で
す
o
と
し
て
二
走
る
L
と
い
う
こ
と
ば
の
畳
み
か
け
に
よ
り
白
馬
の
懸
命
な
姿
を
描
き
,
感
動
を
こ
の
箇
所
に
集
中
さ
せ
る
効
果
を
作
っ
て
い
る
o
そ
れ
ら
も
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
意
図
し
た
ス
-
ホ
と
白
馬
の
結
び
付
き
を
強
調
す
る
方
向
に
お
い
て
.
感
動
の
高
ま
り
を
作
り
上
げ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
o
こ
の
よ
う
に
み
て
-
る
と
,
炎
福
音
館
絵
本
妙
で
は
.
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
の
広
々
と
し
72
-
8r ス ー ホ の 白 い 馬J の 教材論 的考察
た
イ
メ
ー
ジ
化
を
容
易
に
す
る
こ
と
ば
を
挿
入
し
な
が
らー
痢
こ
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
意
図
さ
れ
た
ス
-
ホ
と
白
馬
の
結
び
付
き
と
い
-
モ
チ
-
フ
が
更
に
押
し
進
め
ら
れ
る
7
方
,
対
象
読
者
の
ひ
き
上
げ
に
伴
-
原
話
の
表
現
の
復
活
な
ど
に
よ
っ
て
1
と
の
さ
ま
の
ず
る
が
し
こ
-
て
横
柄
な
様
子
や
そ
の
と
の
さ
ま
に
た
い
し
て
純
粋
な
憤
-
を
も
つ
ス
-
ホ
の
姿
が
強
-
際
立
て
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
c
後
者
は
原
話
自
体
の
抱
E
旦
懐
す
る
い
わ
ば
r
民
衆
の
心
L
と
も
い
.
J
T
-
ベ
き
も
の
で
あ
る
が
,
そ
れ
が
若
-
た
-
ま
し
い
ス
ー
ホ
の
人
格
の
,
権
威
に
屈
し
な
い
純
真
さ
と
し
て
具
象
化
し
普
遍
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
o
こ
う
し
て
ス
-
ホ
の
純
な
怒
り
は
,
前
者
の
彼
と
白
馬
の
結
び
付
き
の
強
さ
と
い
う
モ
チ
-
フ
と
呼
応
し
て
互
い
を
効
果
的
に
支
え
つ
つ
こ
の
物
語
の
主
題
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
o
た
だ
し
両
者
は
併
存
し
た
ま
ま
物
語
の
結
末
に
至
る
と
い
う
も
の
で
な
-
,
彼
の
心
に
残
る
や
る
せ
な
い
憤
り
は
,
前
節
i
l
j
ど
も
の
と
も
版
再
話
ri
の
考
察
で
触
れ
た
よ
う
に
l
ス
ー
ホ
は
,
ど
こ
へ
行
-
と
き
も
,
こ
の
ば
と
う
き
ん
を
も
っ
て
い
き
ま
し
た
o
そ
れ
を
ひ
-
た
び
に
,
ズ
ー
ホ
は
.
白
馬
を
こ
ろ
さ
れ
た
-
や
し
さ
や
,
自
篤
に
乗
っ
て
,
草
原
を
か
け
ま
わ
っ
た
楽
し
さ
を
,
思
い
出
し
ま
し
た
o
そ
し
て
ス
-
ホ
は
じ
ぶ
ん
の
す
ぐ
わ
き
に
,
白
馬
が
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
.
そ
ん
な
と
き
,
が
っ
き
の
音
はー
ま
す
ま
す
う
つ
-
し
-
ひ
び
き
.
聞
-
人
の
心
を
ゆ
-
う
ご
か
す
の
で
し
た
o
と
い
う
記
述
に
お
い
て
.
ス
-
ホ
と
白
馬
の
愛
の
具
現
で
あ
る
馬
頭
琴
の
美
し
-
草
原
に
響
き
渡
る
音
色
の
中
で
,
清
例
な
悲
し
み
と
し
て
浄
化
さ
れ
,
慰
籍
と
と
も
に
暖
か
い
情
調
を
湛
え
つ
つ
深
い
感
動
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
四
炎
光
村
版
教
材
轡
こ
の
段
階
で
はー
国
語
教
科
書
教
材
と
し
て
ー
0
縦
書
き
へ
の
改
め
ー
6
9
文
節
分
け
の
施
し
I
8
読
点
の
位
置
を
多
-
す
る
こ
と
,
6
9
学
年
配
当
に
合
わ
せ
て
の
漢
字
の
使
用
の
配
慮
1
6
9
会
話
文
の
改
行
-
魯
擬
声
語
の
カ
タ
カ
ナ
へ
の
書
き
改
め
ハ
ー
カ
タ
カ
タ
L
l
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
Q
挿
絵
も
教
科
書
と
い
う
制
約
ハ
A
5
判
l
の
中
でー
広
々
と
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
を
イ
メ
-
ジ
で
き
る
よ
-
に
,
地
平
線
を
背
景
に
し
て
ス
-
ホ
の
羊
を
飼
う
様
子
や
競
篤
の
様
子
な
ど
を
写
し
出
し
て
い
る
o
た
だ
し
l
前
の
二
つ
の
絵
本
の
よ
う
に
ス
-
ホ
の
個
性
的
な
相
貌
を
掲
げ
た
-
す
る
こ
と
は
な
-
,
絵
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
力
は
弱
-
な
っ
て
い
る
o
あ
-
ま
で
教
材
文
の
深
い
理
解
を
支
え
る
た
め
の
役
割
の
範
岡
に
あ
る
と
い
え
る
o
表
現
面
で
の
再
吟
味
と
い
う
点
で
は
.
ま
ず
,
内
福
音
締
結
本
妙
に
r
お
ば
あ
さ
ん
は
.
心
配
で
た
ま
ら
な
y
な
-
ま
し
た
.
L
と
あ
っ
た
も
の
が
J
こ
の
爽
光
村
版
教
材
V
で
ー
お
ば
あ
さ
ん
は
へ
心
ば
い
に
な
っ
て
き
ま
し
た
凸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
-
o
こ
れ
は
.
す
ぐ
あ
と
に
r
み
ん
な
が
心
ば
い
で
た
ま
ら
な
-
な
っ
た
こ
ろ
,
ス
ー
ホ
が
,
何
か
白
い
も
の
を
だ
き
か
か
え
てー
帰
っ
て
き
ま
し
た
o
L
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
.
お
ば
あ
さ
ん
や
近
所
の
羊
飼
い
な
ど
.
ス
-
ホ
を
め
ぐ
る
人
々
の
不
安
が
次
第
に
高
ま
る
有
様
を
表
現
す
る
た
め
の
効
果
的
な
改
稿
と
考
え
ら
れ
る
q
ま
た
,
炎
福
音
館
絵
本
轡
でー
r
ス
-
ホ
は
,
う
れ
し
そ
う
に
わ
ら
い
な
が
ら
,
み
ん
な
に
わ
け
を
話
し
ま
し
た
c
L
と
あ
っ
た
も
の
が
,
ス
-
ホ
は
,
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
,
み
ん
な
に
わ
け
を
話
し
ま
し
た
.
と
変
え
ら
れ
て
い
る
の
はー
原
話
で
r
蘇
和
看
着
大
移
驚
異
的
眼
光
-
弁
笑
晴
境
地
大
家
説
ハ
ス
フ
は
み
な
の
ふ
し
ぎ
そ
う
な
顔
を
み
る
と
,
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
い
っ
た
o
ご
と
あ
り
,
こ
れ
に
近
い
表
現
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
1
う
れ
し
そ
-
に
L
で
は
白
馬
を
手
に
入
れ
た
喜
び
を
直
接
に
表
す
こ
と
に
な
る
が
,
r
に
こ
に
こ
L
は
.
ス
-
ホ
の
白
馬
を
得
た
喜
び
の
ほ
か
,
暗
い
草
原
を
無
事
に
帰
れ
た
こ
と
で
ほ
っ
と
し
た
気
持
や
近
所
の
人
々
が
集
ま
っ
て
ス
ー
ホ
を
迎
え
て
-
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
思
い
な
ど
の
,
よ
-
豊
か
な
表
情
を
描
き
出
し
て
い
る
o
更
に
.
内
福
音
館
絵
本
V
で
r
ス
-
ホ
は
,
こ
の
馬
が
.
か
わ
い
-
て
た
ま
-
ま
せ
ん
71
9で
し
た
o
L
や
r
大
す
き
な
白
馬
に
ま
た
が
り
L
高
点
呉
羽
l
と
あ
っ
た
記
述
は
こ
の
教
■
■
t
t
材
で
は
な
-
な
っ
て
い
る
o
こ
の
よ
-
な
概
括
的
な
内
容
はー
物
語
の
具
体
的
表
現
の
中
に
既
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
でー
そ
の
具
象
の
中
か
ら
読
み
と
る
べ
き
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
-
か
o
そ
し
て
,
j
刑
述
の
よ
う
に
r
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
妙
に
r
ぼ
-
の
か
わ
い
い
し
ろ
う
ま
o
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
O
こ
れ
か
ら
さ
き
,
ど
ん
な
と
き
で
も
,
ぼ
-
は
.
い
つ
も
お
享
を
い
っ
し
ょ
だ
よ
L
と
あ
っ
た
記
述
の
う
ち
後
半
の
文
が
箱
書
鰭
絵
本
轡
で
原
話
に
従
っ
て
削
除
さ
れ
た
も
の
が
.
F
あ
完
村
版
教
材
妙
で
は
こ
れ
か
ら
先
,
ど
ん
な
と
き
で
も
,
ぼ
-
は
お
ま
え
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
o
と
,
再
び
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
o
そ
の
ほ
か
,
i
福
音
館
絵
本
轡
で
は
じ
め
て
書
き
入
れ
ら
れ
た
r
け
い
ば
の
場
所
に
は
.
見
物
の
人
た
ち
が
お
お
ぜ
い
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
.
台
の
上
に
は
.
と
の
さ
ま
が
,
ど
っ
か
り
と
こ
し
を
お
ろ
し
て
い
ま
し
た
o
L
と
い
-
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
o
こ
れ
は
,
原
話
に
忠
実
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
と
も
に
,
T
あ
こ
と
ば
で
と
の
さ
ま
の
領
主
と
し
て
の
イ
メ
上
ン
を
強
烈
に
し
て
し
ま
い
,
ス
-
ホ
と
白
馬
の
関
係
へ
の
集
中
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
顧
慮
し
た
上
で
の
削
除
で
あ
ろ
う
か
o
白
鳥
が
と
の
さ
ま
を
振
り
落
と
し
て
逃
げ
る
場
面
で
は
1
原
話
に
も
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
呼
に
も
炎
福
書
館
絵
本
妙
に
も
な
い
.
家
来
た
ち
はー
い
っ
せ
い
に
,
お
い
か
け
ま
し
た
o
け
れ
ど
も
.
白
馬
に
は
と
て
も
お
い
つ
け
ま
せ
ん
o
と
い
う
記
述
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
o
こ
れ
は
家
来
逮
が
矢
を
射
る
ま
で
に
至
る
必
然
性
を
付
与
す
る
も
の
と
い
え
る
o
こ
の
よ
う
に
み
て
-
る
と
,
F
l
の
段
階
で
の
改
稿
は
.
表
記
等
に
お
い
て
は
国
語
教
材
用
に
拾
う
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
る
が
,
内
容
面
で
は
,
窟
書
館
絵
本
V
の
そ
れ
を
概
ね
踏
襲
し
て
お
り
,
改
変
の
大
半
は
叙
述
の
自
然
さ
や
表
現
の
繊
細
さ
や
深
み
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
o
完
村
版
教
材
呼
は
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
か
ら
は
じ
ま
る
大
塚
勇
三
の
二
貫
す
る
こ
の
作
品
に
対
す
る
姿
勢
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
,
T
あ
作
品
の
改
変
の
帰
着
点
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
-
o
五
命
光
村
版
教
材
轡
指
導
上
の
留
意
点
前
節
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
,
教
材
の
特
徴
を
生
か
し
た
指
導
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
留
意
点
を
考
え
る
o
こ
の
教
材
は
,
敷
皮
に
わ
た
る
改
稿
に
よ
-
多
-
の
箇
所
に
原
話
に
対
し
て
意
図
的
な
改
変
な
ど
が
施
さ
れ
て
い
る
が
,
そ
-
し
た
改
変
はー
構
成
を
緊
密
に
し
表
現
の
調
琢
を
は
か
っ
た
上
で
,
ス
-
ホ
と
白
馬
の
結
び
付
き
及
び
ス
ー
ホ
の
と
の
さ
ま
へ
の
純
な
憤
り
と
い
う
l
l
つ
の
モ
チ
-
フ
を
交
響
さ
せ
て
感
動
と
情
調
を
確
保
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
D
ま
ず
,
ス
ー
ホ
と
白
馬
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
I
オ
オ
カ
ミ
を
追
い
払
っ
た
折
l
ス
-
ホ
が
い
っ
た
6
,
r
ど
ん
な
と
き
で
も
l
ぼ
-
は
お
前
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
L
と
い
う
こ
と
ば
が
以
降
の
白
馬
と
の
愛
情
の
紳
を
規
定
し
て
い
る
o
つ
ま
り
こ
れ
が
競
馬
の
場
面
で
の
ス
-
ホ
と
白
馬
の
1
体
化
を
示
す
o
魯
で
も
1
先
頭
を
走
っ
て
い
-
の
はー
白
鳥
で
す
凸
ス
ー
ホ
の
の
っ
た
白
馬
で
す
o
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
現
れ
,
更
に
と
の
き
ま
に
よ
っ
て
仲
を
割
か
れ
て
も
命
を
か
け
て
白
馬
が
ス
ー
ホ
の
と
こ
ろ
に
到
-
着
-
と
こ
ろ
の
8
白
馬
はー
ひ
ど
い
き
ず
を
-
け
な
が
ら
,
走
っ
て
,
走
っ
て
,
走
り
つ
づ
け
て
,
大
す
き
な
ス
ー
ホ
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
き
た
の
で
す
o
と
い
う
記
述
,
そ
し
て
死
ん
で
も
白
馬
は
ス
-
ホ
と
t
緒
で
あ
る
こ
と
を
示
す
,
母
r
わ
た
し
は
,
い
つ
ま
で
も
あ
な
た
の
そ
ば
に
い
ら
れ
ま
す
か
ら
o
L
と
い
う
ス
-
ホ
の
夢
中
の
白
馬
の
こ
と
ば
や
,
馬
頭
琴
を
作
り
上
げ
た
ス
-
ホ
を
め
ぐ
つ
70
1 0
rス - ホ の 白 い 凱 の 教材論的考察
て
のe
ス
-
ホ
は
,
ど
こ
へ
行
-
と
き
も
,
こ
の
罵
頭
琴
を
も
っ
て
い
き
ま
し
た
o
食
そ
し
てー
ス
ー
ホ
はー
自
分
の
す
ぐ
わ
き
に
白
馬
が
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
o
と
い
う
表
現
の
中
に
表
さ
れ
る
D
こ
れ
ら
の
-
ち
8
.
6
9
.
8
.
6
9
の
記
述
は
大
塚
勇
三
が
改
稿
を
重
ね
る
中
で
意
図
的
に
加
筆
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
o
こ
の
点
.
へ
ど
ん
な
と
き
も
V
八
い
っ
し
ょ
V
と
い
う
こ
と
ば
に
置
か
れ
て
い
る
重
み
が
確
認
で
き
る
o
こ
れ
ら
の
記
述
を
押
さ
え
な
が
ら
ス
-
八
川
レ
ホ
と
白
鴇
の
繋
が
り
を
捉
え
て
い
-
こ
と
が
有
効
な
読
み
解
き
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
0
そ
の
際
.
表
現
間
の
関
連
性
を
見
な
が
ら
ス
ー
ホ
.
白
馬
の
結
び
付
き
を
構
造
的
に
捉
え
る
t
U
-
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
o
つ
ま
り
0
で
措
定
さ
れ
た
ス
-
ホ
と
白
馬
の
関
係
が
6
9
の
競
馬
の
際
の
i
体
化
と
い
-
形
で
証
し
だ
て
ら
れ
,
更
に
母
白
馬
の
死
を
顧
み
な
い
帰
着
で
頂
点
に
達
し
て
.
そ
れ
が
6
,
を
経
て
母
6
9
の
記
述
に
よ
っ
て
沈
静
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
c
各
々
の
叙
述
が
有
機
的
に
重
ね
ら
れ
な
が
ら
6
9
の
感
動
の
集
約
を
保
証
し
て
い
る
と
.L
J
,
い
え
る
o
そ
し
て
ま
た
l
と
の
さ
ま
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
ス
-
ホ
と
白
馬
に
つ
い
て
はー
両
者
を
別
々
に
捉
え
る
の
は
適
当
で
な
い
o
大
家
勇
三
に
よ
る
構
成
の
改
め
を
顧
慮
J.,E3
一
し
てー
ス
-
ホ
と
白
鳥
を
常
に
関
ら
せ
て
読
む
と
い
う
配
慮
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
o
こ
の
読
解
指
導
に
は
,
並
行
し
た
時
間
の
進
行
を
視
野
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
の
ス
-
ホ
と
白
馬
の
心
情
を
捉
え
さ
せ
る
発
間
,
及
び
生
徒
の
答
え
を
受
け
て
の
板
書
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
o
ま
た
並
列
的
に
ス
-
ホ
.
白
馬
双
方
の
心
情
を
書
き
込
ま
せ
る
学
習
プ
リ
ン
-
八
ー 4
u
な
ど
も
効
果
的
で
あ
る
o
こ
-
し
た
指
導
を
通
し
て
,
r
小
学
校
学
習
指
導
要
領
L
第
二
学
年
の
2
内
容
B
理
解
の
領
城
の
課
題
と
し
て
の
,
エ
時
間
的
な
順
序
,
場
面
の
移
り
変
わ
り
l
事
柄
の
順
序
な
ど
を
考
え
な
が
ら
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
o
カ
人
物
の
気
持
ち
や
場
面
の
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
読
む
こ
と
o
の
達
成
が
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
0
右
の
よ
-
な
読
み
の
指
導
を
こ
の
物
語
の
第
二
モ
チ
-
フ
と
も
い
う
べ
き
,
ス
ー
ホ
の
純
な
憤
り
と
と
の
さ
ま
の
不
当
な
扱
い
と
い
う
点
と
絡
ま
せ
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
こ
r.5
1
I,zz-
と
が
求
め
ら
れ
る
.
こ
の
点
の
押
さ
え
に
は
,
r
若
々
し
い
健
康
な
野
心
L
を
も
っ
た
ス
-
ホ
の
優
し
-
純
粋
な
人
柄
を
気
付
か
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
0
こ
う
し
た
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
最
後
に
ス
-
ホ
の
深
い
悲
し
み
に
収
赦
さ
れ
る
わ
け
だ
が
,
こ
の
内
実
の
把
握
に
は
l
末
尾
の
馬
頭
琴
の
悲
し
-
美
し
い
響
き
に
あ
ら
わ
れ
る
ス
-
ホ
の
心
を
読
み
と
か
せ
る
よ
う
に
し
た
い
o
こ
の
読
解
に
は
,
r
よ
ん
で
い
て
ス
ー
ホ
や
と
の
さ
ま
に
話
し
か
け
た
-
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
L
と
い
っ
て
ス
ー
ホ
.
と
f
ー6
-
の
さ
ま
に
手
紙
文
針
書
か
せ
る
と
い
う
作
業
を
通
し
て
お
こ
な
う
こ
と
も
効
果
的
で
あ
ろ
う
0
具
体
的
に
は
l
と
の
さ
ま
に
ス
-
ホ
の
悲
し
み
を
理
解
さ
せ
る
手
紙
や
一
人
白
馬
と
の
思
い
出
を
か
き
抱
-
よ
う
に
し
て
馬
頭
琴
を
弾
-
ス
-
ホ
を
慰
め
る
手
紙
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
o
な
お
,
こ
う
し
た
理
解
の
前
提
と
し
て
.
赤
羽
末
書
の
挿
絵
を
利
用
し
,
そ
れ
と
文
章
.Jill
中
の
記
述
を
呼
応
さ
せ
な
が
ら
モ
ン
.
,
n
ル
草
原
の
広
大
な
イ
メ
-
ジ
を
獲
得
さ
せ
ー
ま
た
チ
-
マ
の
読
解
に
並
行
し
てー
前
節
に
指
摘
し
た
お
ば
あ
さ
ん
や
近
所
の
羊
飼
い
達
の
心
配
の
漸
増
す
る
様
子
や
.
ス
ー
ホ
の
r
に
こ
に
こ
L
の
意
味
な
ど
.
繊
細
な
表
現
や
競
馬
の
場
面
の
躍
動
す
る
叙
述
に
も
気
付
か
せ
る
こ
と
で
.
前
掲
学
習
指
導
要
領
カ
の
1
層
の
拡
充
が
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
境
鴇
の
場
面
の
優
れ
た
表
現
性
はー
音
読
の
際
,
指
導
に
配
慮
工
夫
を
お
こ
な
う
の
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
0
こ
れ
ら
を
含
め
て
ー
r
表
r l
川
1
現
読
み
と
話
し
合
い
と
の
学
習
活
動
の
有
機
的
な
関
連
L
を
お
こ
な
い
な
が
ら
確
か
な
読
み
を
導
か
せ
た
い
も
の
で
あ
る
o
ハ
-
l
神
宮
輝
夫
氏
r
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
L
ハ
同
国
語
2
年
学
習
指
導
書
b
昭
五
五
こ
r
光
村
図
書
出
版
V
o
ハ
2
V
参
照
で
き
た
F
中
国
民
間
故
事
選
第
1
集
払
叫
九
八
0
年
版
は
簡
体
字
に
よ
る
69
ll
も
の
で
あ
る
が
,
本
稿
に
お
け
る
原
話
の
掲
出
の
際
の
表
記
はー
原
則
と
し
て
現
代
日
本
語
の
そ
れ
に
従
-
こ
と
と
す
る
.
甘
j
こ
の
場
面
,
原
話
で
は
r
蘇
和
醒
釆
以
后
.
就
按
小
白
馬
的
話
,
皐
宅
的
骨
頭
-
施
1
尾
倣
成
三
箇
琴
o
言
フ
は
目
を
さ
ま
す
と
,
シ
ロ
の
い
っ
た
と
お
り
.
骨
と
筋
と
尾
で
胡
弓
を
つ
-
っ
た
o
ご
と
あ
る
o
ハ
4
l
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
轡
で
は
原
話
の
r
幼
幼
L
を
r
お
か
あ
さ
ん
L
と
訳
出
し
て
い
た
が
,
F
昆
は
大
塚
勇
三
の
育
っ
た
旧
満
州
に
お
け
る
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o
箱
音
館
絵
本
V
以
降
で
は
モ
ン
ゴ
ル
を
含
め
て
中
国
の
1
般
的
な
意
味
と
し
て
の
コ
お
ば
あ
さ
ん
L
と
改
訳
さ
れ
て
い
る
o
1
お
ば
あ
さ
ん
L
と
す
る
こ
と
で
ス
-
ホ
に
両
親
が
い
な
い
と
い
う
設
定
に
な
る
が
.
そ
-
し
た
逆
境
に
あ
っ
て
彼
の
素
直
さ
と
明
る
さ
を
失
わ
な
い
好
ま
し
い
性
格
が
際
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
o
c
L
n
l
こ
の
箇
所
の
記
述
に
つ
い
て
更
に
説
明
を
加
え
る
と
,
原
話
で
は
r
滞
身
雪
白
,
又
美
麗
又
健
壮
,
人
人
見
了
人
人
琴
蘇
和
更
是
愛
得
不
得
了
.
釜
身
雪
の
よ
う
に
ま
っ
自
な
-
美
し
-
,
し
か
も
た
-
ま
し
い
子
ウ
マ
は
l
シ
ロ
よ
,
シ
ロ
よー
と
み
な
か
ら
か
わ
い
が
ら
れ
た
o
が
,
そ
れ
以
上
に
ス
フ
の
か
わ
い
が
-
よ
う
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
o
ご
と
描
か
れ
て
い
る
o
こ
の
点
二
肌
提
と
し
て
白
馬
は
共
同
体
の
中
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
が
l
筈
ど
も
の
と
も
版
再
話
V
の
右
に
掲
げ
た
記
述
を
経
て
,
,
J
の
内
福
音
館
絵
本
V
で
は
l
r
か
ら
だ
は
1
雪
の
よ
う
に
白
-
.
き
り
っ
と
ひ
き
し
ま
っ
て
,
だ
れ
で
も
1
お
も
わ
ず
み
と
れ
る
ほ
ど
で
し
た
o
ス
-
ホ
はー
こ
の
馬
が
.
か
わ
い
-
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
o
L
と
な
っ
て
い
る
o
再
話
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
ス
-
ホ
個
人
の
所
有
物
と
い
う
様
相
を
強
め
l
個
人
と
し
て
の
ス
-
ホ
と
白
鳥
の
結
び
着
き
が
際
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
-
o
へ
6
l
こ
の
中
の
r
議
能
出
売
小
白
馬
喝
-
ル
遥
様
忍
者
ト
1
は
富
治
氏
の
訳
や
大
塚
勇
三
の
再
話
に
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
o
前
の
r
我
是
来
賓
馬
-
不
是
釆
売
馬
的
噺
-
1
石
た
し
は
,
競
馬
に
き
た
の
で
す
o
ウ
マ
を
売
り
に
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
1
J
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
了
l
村
松
1
弥
氏
桶
串
国
の
民
話
上
払
所
収
r
馬
頭
琴
L
の
解
説
に
は
,
中
華
人
民
共
和
国
内
の
蒙
古
草
庶
に
住
む
ア
ル
タ
イ
語
族
モ
ン
ゴ
ル
語
群
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
大
部
分
は
内
蒙
古
自
治
区
盲
十
七
万
人
l
に
す
む
o
か
つ
て
は
汗
重
牽
に
ひ
き
い
ら
れ
,
運
搬
に
便
利
な
白
い
フ
ェ
ル
-
ば
り
の
円
形
幕
舎
藻
族
は
包
と
よ
ぶ
l
に
住
み
l
ヒ
ツ
ジ
と
い
-
移
動
力
を
持
つ
機
動
力
に
富
ん
だ
騎
馬
遊
牧
民
族
で
あ
っ
た
o
し
か
し
,
清
朝
は
盟
旗
制
度
を
た
て
ー
1
遊
牧
集
落
を
単
位
と
す
る
行
政
区
画
で
あ
る
盟
を
き
ら
に
い
く
つ
か
の
旗
蕪
に
相
豊
に
細
分
し
て
行
動
区
域
を
限
っ
て
し
ま
っ
た
o
い
ら
い
,
f
J
の
地
の
モ
ン
ゴ
ル
族
は
王
爺
な
ど
と
よ
ば
れ
る
日
本
の
封
建
藩
主
に
似
た
旗
の
世
襲
の
長
の
支
配
の
も
と
で
半
定
居
ま
た
は
定
屠
の
牧
奴
-
農
奴
生
活
を
強
い
ら
れ
る
形
に
な
っ
た
.
だ
か
ら
本
書
に
出
て
-
る
よ
う
な
殿
様
つ
ま
り
王
爺
に
対
す
る
怒
-
が
,
そ
の
民
話
に
は
に
じ
み
出
て
い
る
o
と
い
う
指
摘
が
あ
る
o
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
,
騎
馬
遊
牧
民
族
の
心
を
競
為
に
勝
っ
た
ス
-
ホ
が
体
現
し
,
そ
の
ス
ー
ホ
を
清
朝
に
よ
る
盟
旗
制
度
の
価
値
観
の
具
現
で
あ
る
銀
三
枚
と
い
-
形
で
と
の
さ
ま
が
制
約
す
る
,
と
い
う
象
徴
的
意
味
が
こ
の
度
話
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
o
甘
1
西
郷
竹
彦
氏
r
民
話
と
そ
の
遥
話
か
に
つ
い
て
L
l
r
信
浪
の
民
話
L
に
拠
り
な
が
ら
-
J
ハ
遥
学
b
昭
三
五
二
O
l
に
み
ら
れ
る
こ
と
ば
o
す
V
西
郷
竹
彦
氏
ハ
且
に
あ
る
こ
と
ば
o
ハ
-ー
V
藤
田
悦
子
氏
r
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
L
ハ
藤
尿
宏
氏
.
長
谷
川
孝
士
氏
.
須
田
爽
氏
編
著
ぶ
学
校
文
学
教
材
指
導
実
践
事
典
上
-
.
2
.
3
年
虹
昭
五
九
.
六
,
教
育
出
版
V
の
-
r
教
材
設
定
の
考
察
J
に
は
榔
r
指
導
方
針
.
指
導
上
の
留
意
点
L
で
T
ど
ん
な
と
き
で
も
L
の
場
面
の
具
体
的
な
叙
述
表
現
が
指
摘
さ
れ
,
r
こ
れ
ら
の
表
現
に
気
づ
か
せ
る
党
閥
を
柱
だ
て
し
.
豊
か
な
読
み
へ
の
出
68
12
rス - ホ の 白 い 篤J の 教材論的考察
発
と
し
た
い
o
L
と
あ
る
D
h71-l
l
関
可
明
氏
r
教
材
研
究
-
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
-
表
現
間
の
関
連
性
を
深
-
と
ら
え
て
L
ハ
司
国
語
の
授
業
b
昭
六
0
二
二
j
o
へ
望
母
の
感
動
の
集
約
を
読
み
解
か
せ
る
に
は
,
下
房
道
子
氏
r
文
学
教
材
r
ス
-
ホ
の
白
い
馬
L
の
教
え
方
L
ハ
中
西
一
弘
氏
編
F
子
ど
も
を
生
か
す
国
語
の
教
え
方
小
学
2
年
b
昭
五
九
.
九
,
明
治
書
院
l
に
紹
介
さ
れ
た
魯
の
学
習
プ
リ
ン
-
の
例
な
ど
有
効
か
と
思
わ
れ
る
o
ハ
エ3
1
鈴
木
娘
子
氏
r
ス
-
ホ
の
白
い
馬
ハ
光
村
r
へ
同
国
語
科
.
わ
か
る
発
間
の
授
業
展
開
第
二
学
年
b
昭
五
六
.
九
ソ
で
は
I
r
わ
か
れ
わ
か
れ
に
な
っ
た
ス
-
ホ
と
白
い
篤
は
,
ど
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
L
と
い
う
発
問
の
下
で
の
,
別
れ
た
ス
-
ホ
ー
白
馬
が
互
い
を
心
配
し
て
い
る
様
を
対
比
的
に
捉
え
る
指
導
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
o
へ
4ー
リ
平
成
元
年
三
月
十
五
日
告
示
,
平
成
四
年
E
l
月
全
面
実
施
の
r
小
学
校
学
習
指
導
要
領
L
o
八
一5
V
神
宮
輝
夫
氏
ハ
-
l
の
解
説
o
八
一6
U
神
林
照
道
民
r
人
物
の
性
格
や
場
面
の
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
読
む
こ
と
の
指
導
ハ
理
解
ウ
リ
L
ハ .
藤
原
宏
氏
.
渡
辺
富
美
夫
氏
編
著
F
わ
か
り
や
す
い
国
語
の
授
業
第
2
学
年
払
昭
五
六
二
二
,
東
洋
館
出
版
社
V
に
そ
の
文
例
が
あ
る
o
ハ
7ー
l
な
お
,
こ
の
教
材
の
最
初
の
挿
絵
で
は
1
見
開
き
二
ペ
-
ジ
の
上
部
を
使
っ
-
て
ス
-
ホ
が
馬
に
乗
り
犬
を
三
頭
ひ
き
つ
れ
て
羊
を
追
う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
o
し
か
し
貧
し
い
は
ず
の
ス
-
ホ
が
白
馬
と
出
会
う
前
に
馬
を
持
っ
て
い
た
記
述
は
な
い
し
,
犬
も
こ
の
物
語
の
記
述
に
は
現
れ
な
い
.
ち
な
み
に
羊
を
襲
う
オ
オ
カ
J
,
,
を
白
馬
が
撃
退
す
る
場
面
で
も
こ
の
挿
絵
に
描
か
れ
る
よ
う
な
犬
は
登
場
し
て
い
な
い
o
白
馬
以
外
の
為
に
乗
り
犬
を
ひ
き
つ
れ
る
ス
-
ホ
の
絵
は
,
i
F
J
ど
も
の
と
も
版
再
話
V
や
内
福
音
館
絵
本
3
,
の
場
合
に
も
各
々
の
絵
本
の
初
め
の
場
面
で
描
か
れ
.
赤
羽
末
書
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
l
右
に
述
べ
た
よ
-
に
挿
絵
の
内
容
は
物
語
の
記
述
と
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
,
こ
の
押
絵
を
も
っ
て
こ
の
教
材
文
を
理
解
す
る
際
に
は
若
干
の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
0
ハ
8ー
V
開
可
明
氏
r
ス
-
ホ
の
白
い
馬
ハ
大
家
勇
三
r
ハ
児
重
吉
語
研
究
会
編
F
l
読
総
合
法
授
業
実
践
集
小
学
2
年
b
昭
六
7
.
八
-
7
光
社
V
o
